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Práce má velký význam pro každého člověka, pat ří knejvýznamn ějším životním
hodnotám.Konkrétnívýznamprácepro člověkam ůžebýtn ěkolikerý,podstatnýjevýznam
sociální, ekonomický a kulturní. Pro n ěkteré je práce záležitostí uspokojení aradostí
zesamotnépracovní činnosti,p řípadněmožnostin ěcodokázatap ředvést své schopnosti,
pro jiné pouze zdroj finan čních prost ředků. Sprácí m ůže být spojena pot řeba
společenskéhouznáníaocen ění čirovinasociálníhoza řazení.

Trh práce je vsou časnosti ovlivn ěn ekonomickou krizí a stále se zvyšující
nezaměstnaností. I tak se trh práce m ění nezadržitelným tempem a stejn ě tak rostou
požadavkyapot řeby trhupráce.Vdnešnídob ě jenapracovnímtrhuvysokákonkurence.
Pro všechny uchaze če o zam ěstnání, kte ří poprvé vstupují na trh práce, proto nebude
snadné usp ět vboji skonkurencí. Povolání si lidé vybírají na  základ ě svých schopností,
znalostí a úrovn ě dosaženého vzd ělání. Úrove ň  vzd ělání ovliv ňuje uplatnitelnost jedince
natrhupráce.Jevšeobecn ě známo,žeosobysvyššíkvalifikacípostihujeneza městnanost
vmenšímí řenežmén ěkvalifikovanéosoby.

Za jednu zrizikových skupin ekonomicky aktivních o byvatel, která se h ůře
uplatňuje na trhu práce, jsou považováni absolventi škol.  Absolventi škol jsou
znevýhodněni p ředevšímnedostatkempraxe aminimempracovních zkuš eností.Vnímání
obtíží a problém ů  absolvent ů  p ři vstupu na pracovní trh poskytuje významnou zp ětnou
vazbuvzd ělávacísfé ře.Jed ůležité,abyvazbabylaoboustrannáakomunikacemez itrhem
práce ssférou vzd ělávání byla funk ční a efektivní. Vzd ělávací systém by m ěl reagovat
nam ěnícísepožadavkytrhupráceasnažitseconejvíce p řizpůsobitt ěmtopot řebám.

Cílem mé diplomové práce je zjistit význam, jenž má  praxe pro studenty
vsouvislostistrhempráce.Konkrétn ěchcizjistitmíruzapojenívysokoškolskýchstudent ů
do praxe v pr ůběhu studia, zjistit úrove ň  jejich praktických zkušeností, co je ovliv ňuje
přivýb ěru práce, jakémají odborné zkušenosti, schopnosti a dovednosti, vymezit pohled






Kapitola Charakteristika organizace obsahuje stru čné informace o Ekonomické
fakultě, je zde uvedená obecná charakteristika studijního programu Ekonomika
amanagement, charakteristika studijních obor ů  tohoto programu a popsány možnosti




Ekonomická fakulta je jednou ze sedmi fakult Vysoké  školy bá ňské - Technické
univerzityvOstrav ě.Tatovysokáškolapat římezinejstarší českéuniverzity,bylazaložena
užvroce1849.Cílemuniverzity jevýchovaodborní ků  schopnýchuplatn ěnínadnešním,
rychle se m ěnícím trhu práce. VMoravskoslezském kraji má VŠB-T UO významné
postavení jako instituce poskytující vzd ělávání, ale také významn ě  p řispívá krozvoji
azam ěstnanostiregionu.

Ekonomická fakulta VŠB-TUO vznikla vroce 1977. P ři vzniku bylo možné
nafakult ěstudovatt řiobory:Ekonomikaa řízenípr ůmyslu, Řízeníaplánovánínárodního
hospodářstvíaSystémové řízení.Nafakult ěpracovalo70zam ěstnanců astudovalocelkem








Vsou časné dob ě pat ří Ekonomická fakulta ke t řem nejv ětším ekonomickým
fakultám v ČR, studuje zde více než 5 000 student ů. Nabízí bakalá řské, magisterské
adoktorské typy studijních program ů, organizuje kurzy celoživotního vzd ělávání.
Ekonomická fakulta mádostate čné množství kvalifikovaných pedagog ů, nabízí dobré
materiální technicképodmínky,zavádínovépodp ůrné systémystudia, realizujevým ěnné
studijní pobyty prostudenty i pedagogy a poskytuje  další služby. Organiza ční schéma









Součástí každého programu je n ěkolik studijních obor ů, ur čených pro studenty
prezenční,kombinované,distan čníaceloživotníformystudia.Celkovýp řehledstudijních





Základním cílem studia na Ekonomické fakult ě je získání uceleného
vysokoškolského vzd ělání vekonomických profesích. Hlavními oblastmi up latnění
absolventa studijního programu Ekonomika a manageme nt jsou p řevážně pr ůmyslové
podniky, ale i obchodní afinan ční spole čnosti. Student získá dostate čný p řehled
ozákladních principech fungování podniku nejen jak o celku, avšak i jeho jednotlivých
částí. Cílem programu je vzd ělávat studenty voblasti podnikové ekonomiky, která  jim
umožní uplatnit se vobchodní, provozní, odbytové, organizační, finan ční či jiné oblasti
podnikovépraxe.

Studijní programEkonomika amanagement nabízí jak bakalářské, tak navazující
magisterské studijní obory prezen ční i kombinované formy studia. Vrámci programu
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Ekonomika a management se studenti prezen čně vzd ělávají v šesti studijních oborech.
Standardní doba bakalá řského studia je 3 roky. Studium je zakon čeno státní záv ěrečnou
zkouškou,jejížsou částíjebakalá řskápráce.Absolvent ůmstudiaseud ělujetitul„bakalá ř“.
Navazující magisterské programy navazují na bakalá řské programy a standardní doba
studia je 2 roky. Magisterské studium se ukon čuje záv ěrečnou zkouškou, jejíž sou částí
jediplomová práce, absolvent získá akademický titu l „inženýr“. Bakalá řské a navazující






Společným znakem všech šesti obor ů  studijního programu Ekonomika
amanagementjep řípravanafunkcivrcholového řídícíhopracovníkavesprávnínebojiné
institucinebopracovníka-specialisty.Vnásleduj ícímtextujsoustru čněcharakterizovány
jednotlivé obory programu Ekonomika a management a uvedeny možnosti uplatn ění
absolventů jednotlivýchobor ů natrhupráce.















oorganiza čně právních formách podnikání, o p řístupech k řízení a financování podniku,
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osledování a vyhodnocování hospodá řské činnosti. Absolvent tohoto oboru nalezne
uplatnění vevýrobních i nevýrobních podnicích v odborných  ekonomických funkcích.
Uplatnit se m ůže i v mimopodnikové sfé ře jako jsou hospodá řské komory, podniková






Bakalářské studium oboru Marketing a obchod je koncipováno  tak, aby
seabsolventi byli schopni orientovat v základní pr oblematice marketingu a obchodu.
Obecnýzáklad je rozší řenoznalostizoblastimarketingovéhovýzkumu,mar ketingových
aplikací,spot řebitelskéhochováníaobchodních činností.Magisterskéstudiumprohlubuje
znalosti student ů  bakalá řskéhostudia,p ředevšímvoblastimarketingového řízení, tržních
aplikací marketingu a obchodních dovedností. Absolv enti oboru Marketing a obchod






Studium oboru Management umož ňuje získat znalosti zam ěřené na manažerské
procesy p ři řízení podnikatelských subjekt ů. D ůraz je kladen na oblast řízení provozní
ekonomiky a analýzy její efektivnosti v napojení na  ú četnictví, dan ě, financování,
personální procesy, odm ěňování, realizaci a analýzu řídicích i organiza čních struktur.
Absolventzískátakéhlubšíznalostizoblasti řízenívýrobyaslužeb,problematikyvedení






V oboru Sportovní management jsou studovány p ředměty t ělovýchovného
charakteru, takp ředměty sezam ěřenímnazákladníekonomicképrincipyaprávnínormy
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vztahující se kvybranému oboru. Absolventi bakalá řského studia oboru Sportovní
management najdou uplatn ění v činnostech zam ěřených na manažerské procesy
vesportovních klubech asdruženích, ve firmách, kt eré vyráb ějí a prodávají sportovní
zboží, v za řízeních, které nabízejí sportovn ě, rekrea čně  nebo rehabilita čně zam ěřené
programy, vorganizacích specializovaných na po řádání sportovních sout ěží, setkání,






Cílem bakalá řského studijního oboruÚ četnictví a dan ě je p řipravit kvalifikované
odborníky, kte ří budou pracovat v oblasti ú četnictví a daní na st ředním stupni řízení.
Úkolem magisterského studijního oboru Ú četnictví a dan ě  je p řipravit vysoce
kvalifikované odborníky, kte ří budou schopni vykonávat specializované analytické  práce
amanažerskéfunkce týkajícíse finan čníproblematikynaúrovnivrcholovéhoast ředního
stupně řízení podnik ů  a institucí. Absolventi najdou uplatn ění zejména v ekonomických







právaiprohloubenéznalostiobchodníhopráva,práv pr ůmyslových,hospodá řskésout ěže,
nekalé sout ěže, obchodn ě - závazkových vztah ů  a dalších disciplín. Studenti oboru jsou
seznámeniisezákladyprávaEvropskýchspole čenství.Uplatn ěníabsolventatohotooboru
je velmi široké. P ředevším p ůjde o ekonomy vybavené pot řebnými znalostmi práva,









Nejdůležitějším výrobním činitelem je práce. Prací se rozumí veškerá činnost,
kteroujednaosobazvyšujeužitekdruhéosoby.Prác ejespolusp řírodnímizdroji(p ůdou)
akapitálemjednímzet řívýrobníchfaktor ů,nezbytnýchkprodukcizbožíaslužeb.

Trh prácemá na rozdíl od jiných trh ů  výrobních faktor ů  ur čité zvláštnosti, které
plynou zeskute čnosti, ženositelem práce je lidská bytost se svými  biologickými
apsychologickými charakteristikami alidskými práv y [3]. To je jeden zd ůvodů, pro č je
trh práce objektem vládní intervence. Vláda ovliv ňuje trh práce mnoha zp ůsoby.
Především sám stát je významným zam ěstnavatelem, zam ěstnává ve ve řejném sektoru
velký po čet osob. Trh práce ovliv ňuje takémzdy, zam ěstnanost a zda ňování pracovních
příjmů. Významná je ale i právní regulace pracovního trhu  prost řednictvím zákon ů
ana řízení,kteréupravujívztahymezizam ěstnanciazam ěstnavateli.

Lidé za služby poskytnuté faktorem práce dostávají odměnu vpodob ě mzdy.
Pracují, aby za vykonanou činnost získali mzdu, za níž si najímají práci druhý ch osob.
Člověkpracujetaképroto,abysimohlvbudoucnupo říditzbožíaslužbyvyprodukované






Na trhu práce, stejn ě tak jako na jiném trhu, na sebe vzájemn ě p ůsobí poptávka
anabídka.Poptávkapoprácijepoptávkafirempop ráci.Jedeterminovánaspot řebitelskou
poptávkou po nových statcích. Pokud se bude zvyšova t, budou firmy najímat více lidí.







Práci nabízejí domácnosti. Člověk jdoucí se svou prací na trhmámožnost volby,
kolikprácebudenabízetnatrhupráce.Rozhodujes e,zdabudepracovatazískávatmzdu,
za kterou m ůže kupovat spot řební statky a získávat užitky zjejich pot řeby, anebo




které lzezamzduzískat.Významnouúlohusehrávají  imotiva ční faktory,kteréprimárn ě
nemají ekonomickou povahu. Americký psycholog Abrah am Maslow vminulém století
rozpracovaltzv.teoriimotivace[15].Tatoteorie praví,žekaždý člověkhospoda řísesvým
časemakaždýmáur čitépot řeby.Pot řebajeprojevemur čitéhonedostatku,kterýse člověk
snažín ějakýmzp ůsobemodstranit.Každýp řitomp řistupujekpot řebámdlejinýchkritérií

























práci kv ůli tomu, aby nasytil své základní fyziologické pot řeby, první peníze v ětšinou
utratízapotraviny,oble čeníabydlení.Jakmile člověkodstranínedostatekfyziologických
potřeb, postoupí vpyramid ě o stupe ň  výše a za čne se zajímat o jistoty, pot řeby bezpe čí.
Jistotoupron ějm ůžebýtnap říkladstálézam ěstnání,bezpe čnéapohodlnébydlení,p řístup
ke zdravotní pé či apod. T řetím pomyslným stupn ěm jsou spole čenské pot řeby. Osoba,
kterásedostaneažsem,seza čnezapojovatdospole čnostiaza čnenavazovatnovévztahy
sostatními členy okolní komunity. Po nasycení všech p ředchozích pot řeb se člověk
poohlíží ihned pouspokojení dalších pot řeb. Skaždou uspokojenou pot řebou vzniká
potřebanová. Člověkave čtvrtéfáziužp řílišnezajímávýšemzdy,aleuspokojujehodobré
a zajímavé zam ěstnání. Spousta lidí nachází vpráci ur čité uspokojení aseberealizaci.
Umnoha lidí hraje d ůležitou roli sociální status, tzn. spole čenské uznání ur čitého
zaměstnání nebo profese. Pln ě seberealizovaní lidé mají dle psychologa Maslowa s klon




jeho práce. Mezní náklady práce jsou dány subjektiv ně poci ťovanou ztrátou, která
jed ůsledkem rozhodnutí pracovníka, nahradit další hodin u volného času prací.
Rovnovážné alokace času je dosaženo vsituaci, kdy se mezní užitek rovn á mezním
nákladům,kterémutatoprácep ůsobí.[3]

Množství nabízené práce je závislé na výši mzdové s azby a ta je ur čena ztrátou
spojenou sob ětí volného času [8].To seprojevujevcharakteristickém tvaru individuální
křivkynabídkypráce,kterámázp ětnězak řivenýtvar(vizobr.3.2).

Pokud se hodinová mzda zvýší, zam ěstnanec získá více finan čních prost ředků,
zan ěžsibudemocipo říditvícezbožíaslužeb.R ůstmzdy člověkabudenejprvemotivovat
ktomuabyvícepracoval.Tentojevsenazývá substitučníefekt ,p řin ěmžmén ěvolného
času je nahrazeno statky získanými zamzdu.  Od ur čitého okamžiku ale za čne vsouladu
sMaslowovoupyramidoupot řebp ůsobitprotisubstitu čnímuefektutzv. důchodovýefekt ,
kdy r ůst mzdy člověka motivuje ktomu, aby si kupoval více volného času. Jakmile se
člověk ocitne na t řetím až pátém stupni pyramidy, p řestávají ho zajímat dodate čné
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spotřebitelské statky, ale spíše se za číná v ěnovat vlastnímu rozvoji, pop řípadě rodin ě.
















Aby mohl trh práce fungovat, musí na n ěm být vedle osob nabízejících práci
iosoby, které práci poptávají. Poptávku po práci v ytvářejí firmy neboli zam ěstnavatelé.










po práci je poptávkou odvozenou od poptávky po stat cích. Čím v ětší je poptávka
pour čitých výrobcích aslužbách, tím v ětší je poptávka po práci, která je nezbytná
projejich produkci. Firmy rozši řují nebo omezují poptávku po práci až do okamžiku,
vkterémsemeznínákladynaprácivyrovnajísp říjmemzmezníhoproduktupráce.P říjem
zmezníhoproduktupráceje částka,okterousep říjemfirmyzvýšívd ůsledkuzam ěstnání
další jednotky práce (nap ř. pracovníka). P říjem zmezního produktu práce je násobkem
mezního fyzického produktu práce a ceny produktu. M ezní fyzický produkt práce je
množství jednotek produkce, které vyprodukuje dodat ečná jednotka práce. Poptávka
popráci je tedy dána p říjmem zmezního produktu práce a poptávané množství  práce
jezávislénamzdovésazb ě.[3]

Křivkapoptávkypoprácimávlivemzákonaklesajících výnos ů klesajícícharakter,
tzn. že p řírůstky produktu skaždou další jednotkou práce klesaj í [8]. K řivka poptávky



















Rovnováha na trhu práce vzniká p ři rovnovážné mzdové sazb ě, kdy poptávka
popráci se rovná nabídce práce. Rovnováha je dána průsečíkem tržní k řivky poptávky













Vpodmínkách dokonalé konkurence by na daném trhu p ráce m ěli všichni











Trh práce je ve skute čnosti rozd ělen na celou řadu díl čích trh ů, kde nelze jednu
práci substituovat prací jinou.  Pro p říslušníka jednoho povolání není snadné vstupovat
natrhjinéhopovolání.Lidésespecializujívur čitémpovoláníastávajísesou částíur čitého







Zákaz diskriminace vychází ze zásady spravedlivého posuzování člověka podle
jeho osobních vlastností a schopností, nikoliv podl e p říslušnosti kur čité obecné skupin ě.
Vsouvislosti strhem práce se nej častěji hovo ří o diskriminaci na základ ě v ěku, pohlaví,
etnické p říslušnosti, zd ůvodů  pé če o malé dít ě, zdravotního postižení nebo záznamu
vrejst říkutrest ů. Kdiskriminacidocházínejenvp řístupukzam ěstnání,aleivsamotném
zaměstnání (obt ěžování, šikana apod.). Zákoník práce stanoví povinn ost zam ěstnavatele
dodržovat zásadu rovného zacházení se všemi zam ěstnanci, co se tý če pracovních
podmínek, odm ěňování, odborné p řípravy či možnosti funk čního postupu vzam ěstnání
[23]. Proti diskriminaci je možno se bránit n ěkolika zp ůsoby, avšak zam ěstnavatelé






Natrhupráceexistujen ěkolikskupinob čanů,kte ří jsouohroženinezam ěstnaností
vícenežostatní.Tyto skupinyuchaze čů  o zam ěstnání seozna čují jako rizikové skupiny.
Vzhledem ke své životní nebo sociální situaci tito lidé nenachází na trhu práce plné
uplatnění, jelikož nejsou pro zam ěstnavatele atraktivní. P ři zprost ředkování zam ěstnání
jejimprotov ěnovánazvýšenápé če.Všeobecn ěsemezirizikovéskupinyzahrnujízejména
osoby se zdravotnímpostižením,osoby starší 50 let , lidébezkvalifikace, rodi čepe čující
od ětidov ěku15let,rodi čepomate řskéarodi čovskédovolené,p říslušnícinárodnostních
menšin, osoby spole čensky nep řizpůsobivé (po návratu zvýkonu trestu, zlé čebných
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ústavů), dlouhodob ě nezam ěstnaní a také osoby poprvé vstupující na pracovní t rh, tedy
absolventi amladí lidé [29]. Často dochází kprolínání n ěkolika rizikových skupin, čímž
serizikonezam ěstnanostiješt ězvyšuje.

Mladí lidé se p ři vstupu na pracovní trh setkávají s řadou problém ů. Nejv ětším
handicapemmladého uchaze če o práci je nedostatek pracovních zkušeností. To j e jeden
zd ůvodů, pro č absolventi i mladiství pat ří meziohrožené skupiny na trhu práce. Zákon
ozam ěstnanosti charakterizuje mladou osobu jako fyzickou  osobu mladší 25 let
aabsolventa jako absolventa vysoké školy po dobu 2  let po úsp ěšném ukon čení studia,








Uplatnitelnostosobna trhupráceovliv ňuje řada faktor ů.Tyto faktory lze rozd ělit






 Mezi faktory vn ější povahy řadíme ty faktory, které ovliv ňují celkovou úrove ň
zaměstnanosti a jsou spole čné pro všechny aktéry na trhu. Uplatnitelnost osob na trhu
práce je obecn ě ovliv ňována celou řadou ekonomických, demografických asociálních
faktorů. Faktory, které lze za řadit dop římé spojitosti spracovním trhem, pat ří celková
ekonomická situace vzemi, celková nezam ěstnanost, stav nabídky volných pracovních
místastavmezipoptávkouanabídkoupopracovnís íle[18].

Postavení osob vstupujících na pracovní trh významn ým zp ůsobem ovliv ňuje
konkrétní regionální situace, také závisí na p řítomnosti zahrani čních investor ů  a rozvoji
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odvětvívregionu.Ur čitouroli taktéžsehrávástrukturavzd ělánívregionuap řizpůsobení
nabídkypot řebámmístnímutrhupráce.

Za podstatný faktor lze považovat i p řístup zam ěstnavatelů  kuchaze čůmo práci,





 Mezifaktoryovliv ňujícíuplatnitelnost jedincena trhuprácepat ří i faktoryvnit řní
povahy, tedyosobnostní charakteristikyuchaze čů  o zam ěstnání.Vše závisí na samotném
jedinci,d ůležitýmifaktoryvtétosouvislostijsoup řístupuchaze čeozam ěstnání,schopnost






Lidský kapitál je soubor znalostí, schopností a pra ktických dovedností, kterými
člověk disponuje. Tyto znalosti a schopnosti, které člověk získá zejména ze vzd ělání,
zdalších pracovních školení a z vlastní zkušenosti , vytvá ří ur čitý druh produktivního
kapitálu.Hodnotatohotokapitálujeur čenanatrhupráce.[10]

Vzdělání jelidskýmkapitálem.Dolidskéhokapitáluinvestu jíp řevážnějednotlivci
ajejichrodiny,protoževzd ělávánívyžadujevysokéfinan čnívýdajeadalšínáklady,v četně
úsilí, kterémusí člověk vynaložit, aby se n ěčemu novému nau čil. Významnou roli mají
také náklady ob ětovaných p říležitostí, tedy ty náklady, které m ěří ušlou mzdu, kterou
by člověk dosáhl, kdyby místo vzd ělávání pracoval. Každý jedinec se sám rozhoduje















  Sociálníkapitál :Vyššívzd ěláníp řinášíspoluslepšímpracovnímmístemavyšším
příjmem i nové spole čenské vztahy. Člověku m ůže lepší pracovní místo p řinést
větší uspokojení zpráce, vyšší spole čenskou prestiž, nový životní styl apod.
Vzděláníovliv ňujekvalitulidskéhoživota.

  Kulturní kapitál : Vzd ělaní lidé si osvojují ur čitý standard chování, jednání,
oblékání, vyjad řování a vytvá řejí tak ur čité vztahy a prost ředí, vn ěmž žijí. Tyto
standardyakulturníhodnotyp ředávajídalšímgeneracím.

Kromě výnosu pro samotné nositele vzd ělání existují ješt ě spole čenské výnosy,
kteréjsouprosp ěšnéiprodalšísubjekty.Užitekzvýnos ů nemájensám člověk,aleijeho








Úroveň  vzd ělání odpovídá vrozeným schopnostem člověka. Pro firmy
vysokoškolské vzd ělání p ředstavuje vyšší schopnosti pracovníka. Vzd ělání vypovídá
oúrovniznalostíav ědomostí,ale takéoschopnostimyšleníakomunikace ,spolehlivosti,
přizpůsobivostiaochot ěu čitse.Práv ětytoschopnostiadovednostimuselivysokoškolsky
vzdělaní lidé p ři studiu prokázat a dá se tedy p ředpokládat, že si je p řinesou taktéž
dopracovníhoprocesu.Vzávislostina investicích dovzd ělánírosteproduktivita lidského
kapitálu. Firmy jsou ochotné dob ře zaplatit vzd ělané pracovníky, protože p řinášejí vyšší
mezní produkt. Pracovníci svyšším lidskýmkapitále m vyd ělávají vpr ůměru více než ti,
kteřímajímén ělidskéhokapitálu.[2]

Avšak existují lidé, jejichž výše p říjmů  nelze odvodit od množství práce, ani
nazáklad ě vzd ělání, je totiž výsledkem mimo řádného talentu či schopností. Jedná
seovýjime čně nadané a talentované lidi, kte ří jsou schopni p řinášet nové myšlenky
apoznatky, které zlepšují výrobu statk ů  a utvá řejí nové lepší prost ředí pro ostatní.
Prospěchztohomajívšechnyfirmyvoboruaodv ětví.Kvalitn ějšízbožínásledn ězvyšuje
užitkyvšemspot řebitelům.

Dotvorbylidskéhokapitáluinvestujeistát.Vzd ělávacísystémv ČRjetém ěřzcela
závislýnastátnímrozpo čtu.Tatozávislostvšakbránídalšímurozvojiar ůstuvzd ělávání.
Řešením m ůže být zásadní zm ěna financování školství, která p řivede do vzd ělávacího







Člověk, který do vzd ělání investuje, o čekává, že se mu investice vrátí a ť  už
vpodob ěvyšší čistémzdynebosoukromých čispole čenskýchvýnos ů.Podmínkouktomu
jep říležitostzískatodpovídajícípracovnímístapodob uaktivnípracovníkariéry. Čímdéle
pak člověkpracuje,tímvyššízhodnoceníinvesticdosáhne.P okudvšaktakovép říležitosti
nemá, dostává se do ztráty. Pokud se pracovník dost ane mimo pracovní proces, ztrácí
kvalifikaci, nezískává pracovní zkušenosti, nerozví jí schopnosti, ztrácí své místo
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vespole čnosti, prestiž, spole čenské vztahy a kontakty. Nezam ěstnanost brání inkasování
výnosů zinvesticdovzd ěláníaznehodnocujelidskýkapitál.

Vzdělání slouží jako prevence proti nezam ěstnanosti. Vzd ělaní lidé jsou schopni
lépe se p řizpůsobovat m ěnícím se požadavk ům trhu práce. Jsou schopn ější vyhov ět
náročným požadavk ům nových obor ů. Nová a rychle se rozvíjející odv ětví se v ětšinou
opírají o vysoce kvalifikovanou práci a jsou produk tivnější než zmenšující se odv ětví
smálo kvalifikovanou amálo produktivní pracovní s ilou.Výsledkem je dlouhodobý r ůst
poptávky po kvalifikované práci. Tato poptávka rost e rychleji než poptávka vmén ě
kvalifikovaných oborech. Proto také zam ěstnanost postihuje ve v ětší mí ře mén ě







Cílemprácejezjistitzapojenístudent ů dopraxevpr ůběhustudiaavymezitpohled
studentů  na praxi b ěhem studia. Abychmohla analyzovat zkušenosti apos toje student ů,
musela jsem provést marketingový výzkum. Marketingo vý výzkum je systematický






        P ŘÍPRAVNÁETAPA          REALIZAČNÍETAPA

1.definováníproblému,cíle   4.sb ěrúdaj ů
2.orienta čníanalýzasituace   5.zpracováníshromážd ěnýchdat
3.plánvýzkumnéhoprojektu  6.analýzaúdaj ů
       7.interpretacevýsledk ů výzkumu








Trh práce je místem, kde se st řetává poptávka po pracovní síle sjejí nabídkou.
Sp říchodemmladýchlidínatrhprácese častohodnotíjejichp řipravenostpropraxi.Tito
uchazeči o práci jsou v ětšinou velmi dob ře teoreticky p řipraveni, avšak ne prakticky.
Praxeapraktickéznalosti jsounejv ětšímhandicapemmladéhouchaze čeopráci.P řechod
zevzd ělávacího systémudopracovní sféry sehrávávživot ě každého jedincevýznamnou
úlohu ap řípadný neúsp ěch m ůže i do budoucna negativn ě ovlivnit jeho život. Aby byl
přechod absolvent ů  ze školy na trh práce co nejplynulejší, je p ředevším nezbytné,
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abyschopnosti,dovednosti a znalosti absolvent ů  získanévpr ůběhustudiabylyvsouladu
spožadavky apot řebami trhu práce. P ři vstupu na trh práce, kde dnes panuje vysoká
konkurence,jsoupot řebnénejenteoretickéznalostialeipraktickédove dnosti.

Cílem mé diplomové práce  je zjistit úrove ň  praktických zkušeností
vysokoškolských student ů  ajejich pohled na praxi b ěhem studia. Konkrétn ě student ů
prezenční formy studijního programu Ekonomika amanagement  Ekonomické fakulty
VŠB-TUO. Tento studijní program má šest bakalá řských a šest navazujících studijních
oborů. Z hlediska po čtu student ů  má nejv ětší zastoupení na EKF. Studijní program








Vnávaznostinahlavnícílvýzkumujsemformulovala p ěthypotézmožného řešení
problému. Jsou navrženy tak, aby pravd ěpodobnost jejich potvrzení či zamítnutí byla
pokudmožnostejná.

Hypotéza č.1: V ětšiněstudent ůmchybíodbornépraktickédovednosti.

Hypotéza č.2:  Vícejak čtvrtinarespondent ů nemájižb ěhemstudiazájempracovat
voboru,kterýstuduje.

Hypotéza č.3: Získání finan čních prost ředků  je prioritním motivem p ři výb ěru
práce.

Hypotéza č.4: Studenti navazujícího studia mají více pracovn ích zkušeností než
studentibakalá řskéhostudia.





Úkolemanalýzysituace jezjistit, jaké informace j soudostupnépro řešenídaného
problému. Na základ ě t ěchto zjišt ění ur čím informace, které budu vrámci výzkumu
potřebovat. Primární informace výzkumu budou zjišt ěny osobním dotazováním, pomocí
vlastnoručně vyhotovených dotazník ů. Sekundární informace budou vyhledány





Plán výzkumného projektu je plánem realizace a kont roly výzkumu. Vplánu je
určeno, které údaje jsou pot řebné pro úsp ěšné vy řešení problému, finan ční náro čnost






Typúdaj ů:    primární
Metodasb ěrudat:   dotazování
Typ:     osobnídotazování
Období:    9.3.2009-20.3.2009
Místo:     prostoryEkonomickéfakultyVŠB-TUO
Tazatel:    PetraFuksová
Respondenti
a)základnísoubor:  studentiVŠB-TUO,celkem2331 2student ů
b)výb ěrovývzorek:  150respondent ů
Technikavýb ěruvzorku:  nereprezentativnívýb ěr-technikavhodnép říležitosti
Nástrojsb ěru:   dotazník(vizp říloha č.1)
Vyhodnoceníotázek: vprocentuálnímvyjád ření,názornézobrazenípomocí

















8 9 10 11 12 13 14 15
Definováníproblému x      
Orientačníanalýza x      
Plánvýzkumu  x     
Tvorbadotazníku  x     
Pilotáž   x    
Sběrúdaj ů     x x  
Zpracováníúdaj ů      x x 
Analýzavýsledk ů       x x







 Dotazníkjeur čenpro150r ůznýchrespondent ů,kte říodlišnýmzp ůsobemvnímají
areagují. Abych minimalizovala možné riziko neporo zumění otázkám, otestovala jsem
srozumitelnost a jednozna čnost dotazníku na malém vzorku respondent ů, kte ří nebyli






Po úsp ěšném sb ěru dat jsem zpracovala údaje na po čítači. Abych se dostala
kesprávným záv ěrům a využitelným doporu čením, provedla jsem následn ě analýzu dat,






 Celkem jsem vyhodnotila 150 dotazník ů. Každý dotazník obsahoval 18 otázek.
VprogramuMSExceljsemvytvo řiladatovoumaticiapostupn ějsemzjiš ťovalaabsolutní
arelativní četnostizjišt ěnýchodpov ědí.Potéjsemprovedlat říděníprvníhostupn ěat řídění






Vysokoškoláci již b ěhem svého studia za čínají sbírat pracovní zkušenosti.  Tomu
také odpovídají výsledky výzkumu, kde celých 100 % respondentů  uvedlo, že už mají
nějaké pracovní zkušenosti. Avšak odpov ědi respondent ů  se výrazn ě liší vdélce






dlouhévrozmezí1až6m ěsíců.Dalších23%uvedlorozmezí6až12m ěsíců.P řekvapilo
mě ivelképrocentostudent ů,kte římajípracovnízkušenostidelšínež2roky,a top řesně
20%dotázaných.Celkovévýsledkyjsouuvedenyvná sledujícímgrafu.
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Většina student ů  bakalá řského studia má pracovní zkušenosti kratší než 1 ro k,






















Vdnešní dob ě rostoucí nezam ěstnanosti není snadné najít práci. Firmy, které
hledajínovézam ěstnance,požadují častomimojinépraxivoboruatav ětšiněmladýchlidí
chybí. Ze 150 respondent ů  23 % uvedlo, že již má pracovní zkušenost voboru,  který
studuje. Zbylých 77 % respondent ů  nemá zkušenosti voboru, avšak znich p řibližně
polovinarespondent ů uvedla,žebyvbudoucnucht ělipracovatvoboru,kterýstudují.

Zhlediska členění podle typu studia mají studenti navazujícího stu dia více
pracovních zkušeností voboru než studenti bakalá řského studia. Zatímco 40% student ů



















 Vpr ůběhu semestru i vpr ůběhu prázdnin, tedy po celý rok pracuje 54 %
dotázaných. Zbylých 46 % respondent ů  pracuje jen o letních prázdninách. P řevážná














Existuje n ěkolik zp ůsobů, jak získat práci. Nej častější zp ůsob, kterým studenti
nalezli svou práci, je prost řednictvím doporu čení známého zam ěstnance. Tento zp ůsob
označilo 35 % student ů. Druhým nej častějším zp ůsobem je inzerát, který uvedlo 30%























Při výb ěru práce je pro 50 % respondent ů  nejd ůležitější získání finan čních
prostředků.Dalších44%respondent ů uvedlozískánípraktickýchzkušeností.Zbylých6%
studentů  uvedlo jako hlavní motiv možnost rozší ření teoretických poznatk ů  a možnost
získánístáléhozam ěstnání.

Většina student ů, kte ří ozna čili možnost získání finan čních prost ředků, jsou



























Spojení teorie a praxe je d ůležitým faktorem zkvalitn ění vzd ělávacího procesu.






NaEkonomické fakult ě není odborná praxe sou částí studia, vsou časné dob ě není
zahrnutavestudijníchplánech.Celých88%respond entů  uvedlo,žebyuvítalopovinnou



















Z88%respondent ů,kte říbyuvítaliodbornoupraxivrámcistudia,by57% znich
zařadilodostudijníhoplánupraxipocelýsemestr.Da lších30%respondent ů uvedlo,žeby

















 Za velmi prosp ěšnou považuje odbornou praxi 38 % student ů, dalších 42 %
studentů  praxi považuje za p řínosnou a 20 % student ů  jako částečně p řínosnou. Žádný
zestudent ů  neozna čil praxi za neprosp ěšnou a zcela neprosp ěšnou. Je zajímavé,


















Tato otázka jako jediná vdotazníku nenabízela resp ondentům kvýb ěru žádné
variantyodpov ědí,alerespondentim ěliuvéstodpov ěď dlevlastníhouvážení.Respondenti
měli napsat d ůvod, pro č si myslí, že EKF nemá zavedenou povinnou odbornou praxi.
Nejčastějirespondentiuvád ělijakop říčinuabsenceodbornépraxevelkémnožstvístudent ů
a nedostatek pracovníchmožností pro tak velkémnož ství student ů. Dalším nej častějším
důvodembyla složitá organizace a p říprava praxe.Celá čtvrtina respondent ů  odpov ěděla
naotázkupouzenevím.Jinéd ůvody,kterérespondentiuvád ěli,bylynap ř. časovýnesoulad
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svýukou, nedostate čná reakce školy na pot řeby trhu práce, neochota spolupráce























AIESEC je sv ětová organizace, která umož ňuje student ům získávat zahrani ční
odborné zkušenosti. P ůsobí ve více než 100 zemích, p řibližně na 1 000 univerzitách.
V České republice v sou časné dob ě p ůsobí 9 pobo ček p ři 11 univerzitách, jednou znich
jei Vysoká škola bá ňská vOstrav ě. AIESEC dává p říležitost student ům vysokých škol





O možnosti pracovat vzahrani čí sAIESEC vrámci studia na EKF v ědělo 88 %
studentů. Je zajímavé, že všech 12% student ů, kte ří neví o tétomožnosti, jsou studenti















Pouze 4 % respondent ů, což je 6 ze 150 dotázaných, už n ěkdy pracovalo
















Na otázku, zda si respondentmyslí, že organizace p ři výb ěrovém řízení preferují
uchazečespraxí,celých92%dotázanýchodpov ědělo,žeano.Zbylých8%respondent ů
zvolilo možnost nevím. Žádný zdotázaných neuvedl m ožnost ne, že organizace
přivýb ěrovém řízenínepreferujíuchaze čespraxí.













 Respondenti m ěli za úkol ohodnotit jednotlivé znalosti, schopnost i a dovednosti
sebe samých naškále od 1 do 5, kde známka 1 p ředstavovala výborn ě, známka 5
nedostatečně. Konkrétn ě  hodnotili t řináct schopností a dovedností, které jsem se řadila
donásledující tabulky podle výsledného hodnocení. Studenti nejlépe u sebe hodnotili
ochotu u čit se, kde 78 % dotázaných uvedlo známku 1. Naopak nejhůře klasifikovali
znalostcizíchjazyk ů.

Při rozd ělení respondent ů  podle pohlaví nedošlo kžádným výrazným rozdíl ům
vodpov ědích, na rozdíl od t řídění podle typu studia. Zde jsem zjistila, že student i
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navazujícího studia se hodnotí lépe než studenti ba kalářského studia.Nej častější známka
studenta navazujícího studia byla 2, zatímco studen ta bakalá řského studia známka 3.
Avšakpo řadíschopnostíadovednostíse řazenédlepr ůměrnéznámkystudent ů senelišilo.
Zhlediska t řídění podle studijního oboru se nejlépe hodnotili stud enti oboru Ú četnictví
adan ě,nejh ůřestudentioboruEkonomikapodniku.






































Vp řípadě možnosti znovu si vybrat druh školy by 54 % respon dentů  zvolilo
stejnou fakultu i obor, čímž dokazují, že jsou spokojeni se sou časnou úrovní vzd ělávání
naEKF. Stejnou fakultu, ale jiný obor by zvolilo 1 5 % student ů. Jinou vysokou školu
bysizvolilo31%dotázaných.
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U t řídění dle pohlaví vyšlo najevo, že žádný muž vp řípadě možnosti znovu
sizvolit vysokou školu, by si nevybral jinou vysok ou školu než Ekonomickou fakultu
VŠB-TUO.Možnost volby jiné vysoké školy ozna čily jen studentky. U t řídění druhého



















 Dotazník obsahuje t ři identifika ční otázky, které slouží kdalším analýzám,






Při t řídění druhého stupn ě podle pohlaví, typu studia i studijního oboru, pok ud





 Dotazníky,kterébylyadresoványvysokoškolskýmstu dentům,vypl ňovalocelkem
150student ů, ztohobylo112žena38muž ů, cožvprocentuálnímvyjád řeníp ředstavuje
75 % žen a 25 % muž ů. Vysoké zastoupení žen zap říčinil fakt, že jsem dotazníky
rozdávala student ům Ekonomické fakulty VŠB, kde dle mého názoru studu je více žen
nežmuž ů. Pro srovnání vdruhém ro čníku navazujícího studia oborMarketing a obchod





































Respondenty byli studenti studijního programu Ekono mika a management, který
má šest bakalá řských a šest navazujících studijních obor ů. Podíly respondent ů  podle























































Celkové podrobn ější vyhodnocení je popsáno vp ředchozí kapitole uvyhodnocení
jednotlivých otázek dotazníku. Celkové výsledky, ja k absolutní tak relativní četnosti





Po vyhodnocení primárních dat a analýze výsledk ů  výzkumu jsem pracovala
sesekundárními informacemi. Kanalýze požadavk ů  trhu práce jsem využila sekundární
data,tedyinformace,kterébylyzpracoványjižd říveprojinýú čelatytodatajsouve řejně
dostupné. Vprvní části kapitoly jsou analyzovány pot řeby trhu práce, jsou zde popsány
konkrétní požadavky zam ěstnavatelů, chování zam ěstnavatelů  p ři p řijímání nových
zaměstnanců, vztah zam ěstnavatelů  a školského systému. Zvýšenou pozornost jsem
věnovalap řevážně absolvent ům, jelikožzhlediska trhupráce amožnéuplatnitel nostimá







zdrojů, ze kterých jsem čerpala následující informace je projekt Pot řeby zam ěstnavatelů
ap řipravenost absolvent ů  škol [21], který vydal Národní ústav odborného vzd ělávání
podzáštitou Ministerstva školství, mládeže a t ělovýchovy vroce 2006. Výzkum byl
zaměřen na zjiš ťování názor ů  zam ěstnavatelů  a jejich požadavk ů  na uchaze če o práci.
Výzkum byl realizován formou dotazníkového šet ření, kterého se ú častnilo 950 firem
různorodýchzúzemníhohlediska,odv ětvíadlepo čtuzam ěstnanců.

Druhým d ůležitým zdrojem mi byla první část výzkumného projektu Zm ěny
natrhu práce a perspektivy vzd ělanosti v České republice, který zpracovala PhDr. Iva
Kirovová, Ph.D. v článku Coo čekávají organizace od zam ěstnanců  a absolvent ů  [13]
v časopise Ekonomická revue v roce 2006. Výzkum byl pr ováděn metodou dotazování,







Proúsp ěšnéuplatn ěníabsolvent ů  i ostatníchuchaze čů  o zam ěstnánína trhupráce
jed ůležité, aby jejich znalosti, schopnosti a dovednost i co nejvíce odpovídaly pot řebám
zaměstnavatelů.Požadavkykladenénazam ěstnancemohoubýtrozdílnéatovlivemzm ěn
socioekonomických faktor ů. Pot řeby zam ěstnavatelů  nejsou zam ěřeny jen na dosažené
vzdělání, odborné znalosti, pracovní zkušenosti, ale ta ké na individuální charakteristiky
jako nap ř. postoj kpráci amotivace, aktivita, samostatnost , odpov ědnost, um ění jednat
slidmi apod. Které individuální charakteristiky or ganizace více preferují, však závisí
nastrategii organizace akonkrétním pracovním míst ě. Zvýsledk ů  pr ůzkumu vyplynulo,
žeorganizace kladou d ůraz na univerzálnost, flexibilitu, využitelnost a a ktivitu






Zhlediska problematiky uplatnitelnosti osob na trh u práce je d ůležité zam ěřit




Preferenceuchaze čů ozam ěstnáníspraxí

Výzkumem bylo zjiš ťováno, zda organizace dávají p ři výb ěrových řízeních
přednost uchaze čům o zam ěstnání spraxí. Zodpov ědí vyplývá, že v ětšina dotázaných
organizací nepreferuje uchaze če spraxí, ale záleží jim na jiných charakteristiká ch,
nasamotném člověkuajehovlastnostechaschopnostech.

Proabsolventyškoljed ůležitáinformace,vjakémí řejsouzam ěstnavateléochotni
přijímat uchaze čebezpraxe.Zméhovlastníhovýzkumubylozjišt ěno,že92%student ů
ze150dotázanýchsimyslí,žeorganizacep řivýb ěrovém řízenípreferujíuchaze čespraxí.
Zvýzkumu,kterýzpracovávalNárodníústavodbornéh ovzd ělávánímezizam ěstnavateli,
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Řadafiremsep řijímáníabsolvent ů  spíševyhýbá.Nej častějšímd ůvodemodmítání
absolventů  jenedostatekpraxeapracovníchzkušeností.Další mi častouvád ěnýmid ůvody
jsou nereálné p ředstavy uchaze čů  o výši mzdy, pracovní dob ě a pracovním nasazením.





 N ěkteré organizace jsou naklon ěni kp řijímání absolvent ů, n ěkteré je dokonce
preferují.Nej častěji uvád ěnými d ůvody, které vedou zam ěstnavatele p řijímat absolventy,




Rozlišováníabsolvent ů apracovník ů spraxí

Téměř polovinaorganizacíkladerozdílnépožadavkynaab solventyanauchaze če
spracovními zkušenostmi. P ět nej častějších kritérií, které zam ěstnavatelé považují
zarozhodující p ři výb ěru jak absolventa, tak pracovníka spraxí, jsou tyt o následující
charakteristiky.

Pětnej častějiuvád ěnýchpožadavk ů naabsolventy:

  ochotadálesevzd ělávat,
  požadovanévzd ělání,















Organizacesepokusilycelkov ěohodnotitp řednostianedostatkyabsolvent ů,které
seprojevujívpr ůběhuvýb ěrových řízení čiponástupudozam ěstnání.

Jako přednosti absolvent ů organizacenej častějiuvád ělynásledujícícharakteristiky:

  motivaceabsolvent ů,zájemn ěcodokázat,
  ochotaachu ť u čitse,
  neexistencezlozvyk ů,neexistenceprovozníslepoty,
  věk.
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Jako nedostatky absolvent ů organizacenej častějiuvád ělynásledujícícharakteristiky:

  nedostatečnékomunika čnídovednosti,





  nedostatečnéprezen čnídovednostivlastníosoby,





Zaměstnavatelé nej častěji khledání nových zam ěstnanců  využívají jednak výb ěru
ze zájemc ů  o práci, kte ří se firmám hlásí sami, jednak inzertní nabídku. Me zi další




6.1.3Vztahzam ěstnavatelů avzd ělávacíhosystému

Úzké vazby mezi zam ěstnavateli a vzd ělávací sférou p ředstavují jednu zcest






Je d ůležité zam ěřit pozornost na možné formy spolupráce mezi organiz acemi
aškolami. Zcelkového pohledu pat ří mezi nej častěji uvád ěné formy spolupráce jednak
poskytování praxe, které firma vyhodnocuje a praxe vrámci výuky. Dalšími formami
spolupráce jsou nabídky pracovních míst pro absolve nty inzerované p římo ve školách,
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Vpr ůzkumu bylo také zjiš ťováno, sabsolventy jakých typ ů  školmají organizace
zkušenosti. St řední a velké organizacemají v ětšinou zkušenosti sabsolventy všech typ ů
škol, od u čilišť  až po vysoké školy, zatímco u malých organizací ro zsah zkušeností
sabsolventy r ůzných typ ů  škol nebyl tak velký, v ětšinou závisí na p ředmětu činnosti
organizace. Otázky se také týkaly názor ů  na vzd ělávací systém a zam ěstnavatelé mohli







Zaměstnavatelé o čekávají, že školský systém bude sledovat situaci na  trhu práce
aotevírat pouze ty obory, po kterých je poptávka. Zaměstnavatelé často o čekávají v ětší
pružnost a prostupnost vzd ělávacího systému, vzd ělávání saktuálními pot řebami







jedince na trhu práce. Sp říchodem mladých lidí na pracovní trh se hodnotí jej ich
připravenost pro praxi. Tito uchaze či o práci jsou vmnoha p řípadech velmi dob ře
teoreticky p řipraveni, jsou vzd ěláni vodpovídajícím oboru studia, velmi dob ře zacházejí
sinternetem a s výpo četní technikou amoderními technologiemi. Jazyková příprava
jetaké v ětšinou na lepší úrovni než u starší generace uchaze čů  o práci. Avšak jazykové
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znalosti jsou zna čně rozdílné nejen do po čtu jazyk ů, které jedinec zná, ale i v kvalit ě
znalostijazyka.Nedostatekpraxeapraktickýchzna lostíjsouhlavnímproblémemmladého
uchazeče o práci. N ěkteří vysokoškoláci jsou v tomto ohledu pro trh práce j iž trochu
připraveni,protožemnozíznichužn ějaképracovnízkušenostimajían ěkteříivoblastech
a oborech, ve kterých cht ějí pozd ěji rozvíjet svoupracovní dráhu.Studenti vysoké šk oly
mají již v ětšinou konkrétní p ředstavy o sm ěru svého budoucího pracovního uplatn ění
apracovní kariéry. Studium na vysoké škole umož ňuje jistou časovou flexibilitu
azískávánípracovníchzkušenostínejenu českýchzam ěstnavatelů,aleivzahrani čí,kdeje
možné i studovat. Další výhodou vysokoškolského stu dia je práce naprojektech, psaní
závěrečnýchprácí,kteréspojujíteoretickoustránkusest ránkoupraktickou.

Nezkušenost a neznalost ur čitých pracovních postup ů  m ůže být paradoxn ě
ivýhodou na trhu práce. Jsou spole čnosti, které preferují nezkušené absolventy, kte ří
nemají žádné špatné pracovní návyky a z tohoto d ůvodu se velmi dob ře p řizpůsobí





Na základ ě informací získaných z Českého statického ú řadu jsem zpracovala
analýzu českého trhu práce, všechny následující informace se  vážou kroku 2007, pokud
není uvedeno jinak. Cílem je uvést základní aspekty  trhu práce, knimž pat ří zejména





Zaměstnánímozna čujemeur čitoupravideln ě vykonávanoupracovní činnost,která
je vykonávána za mzdu. Celková zam ěstnanost se v ČR zvyšuje, pr ůměrný po čet
zaměstnaných dle výsledk ů  šet ření ČSÚ roste (k4. čtvrtletí 2008). Vsouvislosti






Demografickéfaktory,rychlýr ůstpodílustudent ů veskupin ědo25letazvyšování
věkovéhraniceproodchoddostarobníhod ůchoduvedoukpodstatnýmzm ěnámvev ěkové
skladbě pracujících. Vpr ůběhu posledních let se zvýšila zam ěstnanost osob ve v ěku
30až34letav ěku55avícelet,naopaksesnížilpodílpracujícíc hosobvev ěku15až24





















Zgeografického hlediska zam ěstnanosti, nelze dojíž ďku za prací zam ěňovat
zamigraci, tj. zm ěnu trvalého bydlišt ě. Po čet pracujících sbydlišt ěm na území hlavního
města Prahy a St ředočeského kraje dosahuje tém ěř čtvrtiny celkové zam ěstnanosti
obyvatelstva celé republiky. Naopak nejmenší po čet pracujících a sou časně bydlících
jevkraji Libereckém a Karlovarském. Pohyb za prac í p řes hranici kraje je silný zvlášt ě





Vprimární sfé ře národního hospodá řství (zem ědělství, lesní hospodá řství, chov
ryb)klesázam ěstnanost,naopakvsekundárnísfé ře(pr ůmysl,stavebnictví)asfé řeslužeb
rostepo četpracujících.Zhlediskapohlaví,vícežennežmu žů pracujeveslužbách,naopak
více muž ů  pracuje vpr ůmyslu. Struktura zam ěstnanosti vnárodním hospodá řství vroce
2007jeznázorn ěnavnásledujícímgrafu(vizobr.6.3).Cosetý čepo čtupracovník ů podle
jednotlivých odv ětví (dle odv ětvové klasifikace OKE Č), nejvíce lidí pracuje vodv ětví

















Vzdělání slouží jako prevence proti nezam ěstnanosti. Vzd ělaní lidé jsou schopni
lépe se p řizpůsobovat m ěnícím se požadavk ům trhu práce. Vroce 2007 st řední úrovn ě























Za nezam ěstnaného je považována osoba schopná pracovat, avša k nem ůže nalézt
zaměstnání. Obecn ě se za nezam ěstnaného pokládá osoba, která je starší patnácti le t,
aktivně hledá práci a je p řipravena knástupu do zam ěstnání do 14 dn ů. Pr ůměrný po čet
nezaměstnaných osob se vsou časné dob ě zvyšuje. Poprvé od roku 2005 se po čet zvýšil
ve4. čtvrtletíroku2008oprotip ředchozímu čtvrtletí.Následujícíúdajeinformujíoúrovni





 V ěkové složení nezam ěstnanýchosob se vposledních letechm ění. Zatímcopodíl
osob ve v ěku do 24 let se postupn ě snižuje zd ůsledku prodlužování délky studia a tím
oddalování vstupu na trh práce, naopak podíl vnejs tarší skupin ě nar ůstá, a to zd ůvodu
postupného posouvání hranice nároku na starobní d ůchod. Pr ůměrný v ěk uchaze čů
ozam ěstnání se prodlužuje, koncem roku 2007 činil 40,4 roku. Nejpo četnější v ěkovou





















Moravskoslezský a Ústecký kraj pat ří dlouhodob ě kregion ům snejvyšší
nezaměstnanostní, naopak nejnižší míra nezam ěstnanosti je vPraze. Celkové výsledky
počtu nezam ěstnaných osob v jednotlivých krajích a oblastech ČR jsou zobrazeny





Na trhu práce p ředstavují stranu nabídky nezam ěstnaní, stranu poptávky volná
pracovní místa. Pokud se poptávka a nabídka neshodu jí, pak je obtížné nezam ěstnané
zařadit do pracovního procesu a zam ěstnavatelé t ěžko hledají vhodnou pracovní sílu.
Velkývlivnauplatn ěnínapracovním trhumádosaženévzd ělání.Nejv ětší problémmají
suplatn ěnímnatrhupráceosobysnižšímistupnivzd ělání.Nejv ětšískupinumeziuchaze či
ozam ěstnání tvo říosobysest řednímvzd ěláníbezmaturity(45%)aosobysezákladním
vzdělání i v četně t ěch bez vzd ělání (27 %) Nízkou míru nezam ěstnanosti mají naopak
jižtrvalevysokoškoláci(5%)aosobysest řednímvzd ělánísmaturitou(23%).
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Významná je taktéž doba, kterou je uchaze č bez zam ěstnání. Zhruba polovina
uchazečů  o práci (53 %) je nezam ěstnána více než jeden rok, celkové výsledky jsou
znázorněnyvnásledujícímgrafu.


















Česká republika pat ří mezi státy svysokým podílem osob dlouhodob ě
nezaměstnaných.Vysokýpodílosobdlouhodob ě bezprácejeveskupin ěnezam ěstnaných






Nabídkovou stranu trhu práce tvo ří volná pracovní síla, poptávkovou stranu
představují volná pracovní místa. Nejv ětší zájem o pracovní síly dle odv ětví OKE Č  je
voblastinemovitostíapronájmu,ochoduazpracova telskéhopr ůmyslu.Zhlediskaprofesí
je nejv ětší poptávka po řemeslnících, pod ělnických profesích zam ěřených na obsluhu
strojů  a za řízení, pomocné anekvalifikované síle. Následující informace jsou získány
zevidencí ú řadů  práce, je nutné však upozornit, že nap ř. kandidáty na vysoce
kvalifikované a manažerské pozice hledají firmy jin ým zp ůsobem než prost řednictvím
úřadupráce,nabídkat ěchtomístm ůžebýtprotopon ěkudzkreslena.Vývojpo čtuvolných
pracovníchmístapo čtuneumíst ěnýchuchaze čů  oprácivykazujeprotich ůdnou tendenci.
Ne všechna nabízená pracovní místa jsou využita, co ž jezp ůsobeno strukturálním
aregionálním nesouladem nabídky a poptávky. Vpr ůměru se po čet neumíst ěných




Závěry,kterékorespondují situacinatrhupráce v Českérepublice[14]:

  Pracovnísílanezadržiteln ěstárne.
  Vzrostlpo četzam ěstnanců apracujícíchnavlastníú čet.
  Vzdělanostženrosterychlejinežvzd ělanostmuž ů.
  Nezaměstnanýchv ČRnenímnoho,alejsoubezprácep řílišdlouho.
  Nabídkapráceneodpovídástruktu řepracovnísíly.
  Rozdílymezidob řeašpatn ěplacenýmizam ěstnancisejižp řílišneprohlubují.
  Setrvávatujednohozam ěstnavatelenemusíbýtvýhodou.
  Vysokoškolačkypracujívícenežmuži,aleodm ěňoványjsouh ůře.





 Na základ ě teoretických znalostí, výsledk ů  výzkumu, analýzy primárních
asekundárníchdat,jsemprovedlanásledujícínávrh yadoporu čeníprovedeníEkonomické
fakulty VŠB-TUO. Pro snadn ější orientaci a p řehlednost jsem návrhy a doporu čení
rozčlenila dle požadavk ů  organizací, které zam ěstnavatelé u uchaze čů  o zam ěstnání
nejčastěji ozna čovaly jako nedostate čné. Návrhy na zm ěny vzd ělávacího systému EKF
jsouzam ěřenynaodstran ěníuvád ěnýchnedostatk ů.

Zanalýzy odpov ědí, týkajících se hodnocení vzd ělávací sféry, zam ěstnavatelé







kapitálem, p řesto se setkávají p ři vstupu na pracovní trh s řadou problém ů. Jedním
znejfrektovan ějšíchproblém ů  jsou chyb ějící odborné zkušenosti. Kezvýšení uplatn ění






Vevzd ělávacímprocesunaEkonomickéfakult ějepraxestudent ů zcelaopomíjena.
Zvýsledk ů  výzkumu vyplynulo, že 88% student ů  by uvítalo zavedení povinné odborné
praxevrámcistudianaEkonomickéfakult ě.Tudížbychvedenífakultydoporu čilazvážení
možnosti za řadit odbornou praxi do studijních plán ů. V ětšině student ům chybí odborné
praktické dovednosti a tak by každý student m ěl možnost již b ěhem studia poznat
praktickou činnost p římo vorganizaci a porovnat ji steoretickými znalo stmi získanými
studiem.Navrhovala bych praxi za řadit všestém semestru studia, tedy vletním semest ru
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třetího ro čníku bakalá řského studia, a to vrozsahu 8 týdn ů. Místo praxe by si student
zajišťovalp ředevšímsám,p řípadněbymubylodoporu čenoškolou.P řizajiš ťovánípraxe
by musel student projevit ur čitou míru iniciativy, schopnost komunikace a dovedn osti
spojené sprezentací sebe samého.Tyto zkušenosti b y pak uplatnil a rozvinul p ři hledání
budoucíhozam ěstnání.Kone čnéschválenímístapraxebyprovád ělaškola.Odbornápraxe
byprobíhala na základ ě dohody, kterou by uzavírala EKF VŠB-TUO sp říslušnou
organizací. Praxe by byla bezplatná. Výstupem zpra xe by byla vypracovaná záv ěrečná
zpráva, za kterou by student získal zápo čet a p říslušný po čet kredit ů. Každá katedra






Rozvoj zahrani čních vztah ů  a mezinárodní spolupráce pat ří na EKF kprioritním
oblastem.Zahrani čnívztahynafakult ě řídíprod ěkanprorozvojazahrani čnívztahyspolu
sOdd ělenímzahrani čníchstyk ů,kterérealizujevýjezdypedagog ů astudent ů dozahrani čí.
Počet výjezd ů  se každoro čně zvyšuje. Ú čelem zahrani ční praxe je poznat ekonomické
prostředí zahrani čních organizací, zdokonalit se vcizím jazyce, pozn at nové kulturní
aspole čensképrost ředízemí,navazovatnovékontakty.

O možnosti pracovat vzahrani čí vrámci studia na EKF v ědělo 88 % student ů,
avšak 65 % student ů  uvedlo, že nikdy neuvažovalo o možnosti vyjet za p rací mimo
republiku. Zvýsledk ů  výzkumu vyplývá, že studenti jsou dob ře informováni, avšak
celkový postoj kpráci vzahrani čí je spíše negativní. Proto bych radila prost řednictvím
Oddělení zahrani čních styk ů  zvýšit komunikaci se studenty a zam ěřit se na vyzdvižení
přínosů  a výhod, které pobyt vzahrani čí student ům m ůže p řinést. Je d ůležité zvolit
správnou formu komunikace, kterou by Odd ělení zahrani čních styk ů  mohlo používat
kinformování a p řesvědčování student ů. Vsou časné dob ě využívá p ředevším propagaci
prostřednictvím internetových stránek, leták ů  a brožur. Pro zájemce o práci vzahrani čí
oddělení organizuje osobní konzultace a informa ční sch ůzky. Je nutné komunika ční
nástroje jako propaga ční letáky, brožury, nást ěnky neustále obnovovat a aktualizovat.
Cílembym ělabýtsnahaconejvícezaujmoutap řilákatconejvícezájemc ů nainforma ční
schůzky. T ěchto informa čních sch ůzek se ú častní i studenti, kte ří již mají zkušenosti
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spobytem vzahrani čí a p ředávají své zkušenosti ostatním student ům. Propagace
zahraničních pobyt ů  by mohla probíhat i p římo ve výuce prost řednictvím pedagog ů,
zejména t ěch, kte ří se již ú častnili zahrani ční stáže. Tato propagace by byla dle mého
názoru taktéž prosp ěšná. D ůležitá je motivace a informování student ů  o možnostech






Častá kritika zam ěstnavatelů, kte ří se ú častnili výzkumu, jehož cílem bylo zjistit
požadavky organizací na sou časném trhu práce, se týkala nedostate čné jazykové
vybavenostiabsolvent ů  škol.Snedostate čnoujazykovouvybavenostísouvisíinemožnost
vyjet do zahrani čí. Práv ě nízká úrove ň  jazykových znalostí student ů  je jedna
znej častějších p řekážek, která brání student ům odjet studovat či pracovat do zahrani čí.
Jakomožné řešení bych navrhovala zvýšení jazykové vybavenosti studentů  Ekonomické
fakulty. Doporu čila bych za řadit do studijních plán ů  výuku minimáln ě jednoho cizího
jazyka po celou dobu studia na EKF ataké bych za řadila do povinných p ředmětů  více
odborných p ředmětů  vyu čovaných vcizím jazyce. Samotní studenti EKF p ři osobním
dotazováníhodnotilizt řináctidanýchschopnostíadovednostinejh ůřepráv ěsvéjazykové






Jako častýnedostatekuchaze čů  opráci, snímžsezam ěstnavateléhojn ě  setkávají,
bylyuvád ěnynedostate čnékomunika čnídovednosti.VrámciKatedryspole čenskýchv ěd
je na fakult ě  vyu čován volitelný p ředmět, týkající se komunika čních dovedností. Avšak
vedení fakulty bych doporu čila za řazení povinného p ředmětu Komunika ční dovednosti
dostudijních plán ů, který by byl povinný pro všechny studenty všech s tudijních obor ů
avyu čoval by se ve dvou semestrech. P ředmět Komunika ční dovednosti by poskytoval
jakzákladníteoreticképoznatkyzoblastilidskék omunikace,takbyumož ňovalp ředevším
praktickýnácvikkomunika čníchdovednostíatechnik,nap ř.použitímetodyvideotréninku
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při řešení praktickýchmodelových situací. P ředmět by byl zam ěřenna komunikacimezi
jednotlivci,komunikacivrámcimalýchskupina řečnickýchprojev ů nave řejnosti.Získané
dovednosti a schopnosti by studenti mohli využít v každodenním život ě, vbudoucím
povolání, nebo nap říklad p ři p řijímacím pohovoru či jiných d ůležitých situací. Nau čili






S komunika čními dovednostmi úzce souvisí také prezenta ční dovednosti.
Připrezentacích jsou d ůležité řečnické dovednosti, správná verbální a neverbální
komunikace, odbourání strachu a nervozity, správné uspořádání obsahu a struktury
prezentace.Komunika ční a prezenta ční dovednosti jsou vsou časnosti požadovány tém ěř
všemi zam ěstnavateli. Studenti pot řebují prezenta ční dovednosti pro dosažení úsp ěchu
například p ři studiu, p řijímacích pohovorech či práci. Ne každý člověk se však cítí
příjemně, pokud má mluvit p řed více lidmi. Pro n ěkteré není snadné p řekonat trému
aodblokovatbariérupostavitsep ředpublikum.Kp řekonáníaodstran ěnít ěchtop řekážek
by student ům m ěla pomoci výuka a studium nafakult ě. Čím více ústních prezentací
ave řejnýchobhajob semestrálních projekt ů  a seminárních prací bude za řazenop ři výuce
odborných p ředmětů, tím student získá více zkušeností a rychleji a ef ektivněji si osvojí
praktické dovednosti prezentace a vystupování na ve řejnosti. Je t řeba prezenta ční
schopnosti neustále cvi čit a dále rozvíjet. Organizace p ři rozhovoru op ětovně uvád ěly,
žeuchaze čiopráciseneumídostate čněprezentovatup řijímacíchpohovor ů,neumíprodat
svéschopnostinebonaopaknadhodnocujícovšechno umí.Vrámcivýukykomunika čních





Tato diplomová práce se zabývá vymezením významu  praxe student ů  ve vztahu
ktrhu práce. Cílem diplomové práce bylo zjistit úr oveň  praktických zkušeností
vysokoškolskýchstudent ů ajejichpohlednapraxib ěhemstudia.Úkolembyloanalyzovat
postojestudent ů EkonomickéfakultyVŠB-TUO,konkrétn ě  student ů  studijníhoprogramu
EkonomikaaManagement.Vúvoduprácejep ředstavenajakfakulta,takstudijníprogram
apopsánymožnostiuplatn ěnístudent ů  jednotlivýchstudijníchobor ů zvolenéhostudijního
programunatrhupráce.

 Teoretická částdiplomovépráce  objasňujeproblematikutrhupráce,pojetínabídky




Vpraktické části práce jsou prezentovány výsledky výzkumu, kter é jsem zjistila
metodoudotazovánínavzorku150respondent ů.Následn ě jsemprovedlaprost řednictvím
sekundárních dat analýzu požadavk ů  trhu práce. Na základ ě zjišt ěných informací byla
navržena doporu čení pro vedení fakulty, které jsem zam ěřila na požadavky trhu práce,
kterébylyzam ěstnavatelihodnocenyuuchaze čů oprácijakonedostate čné.

V rámci zajišt ění trvalého rozvoje ekonomiky i celé spole čnosti je nezbytné, aby
vzdělávací systém vdostate čnémí ře reagoval na m ěnící se podmínky a požadavky trhu
práce. Je d ůležité, aby studenti již vpr ůběhu vzd ělávacího procesu byli p řipravováni
navstup na pracovní trh. Jedním znej častějších problém ů  uchaze čů  o zam ěstnání
vstupujících nov ě na trh práce byly nedostate čné odborné zkušenosti. I když všichni
dotázanístudentivpr ůzkumuuvedli,žejižmajín ějaképracovnízkušenosti,jednásespíše
ovýd ělečné manuální brigády krátkodobého charakteru. V ětšině student ům EKF chybí
odborné praktické dovednosti. Proto by Ekonomická f akulta m ěla propojit teorii spraxí
avrámci studia zajistit svým student ům možnost získání odborných praktických
dovedností.Prozavedenípovinnéodbornépraxesev yslovilav ětšinadotázanýchstudent ů
a všichni odbornou praxi považují za prosp ěšnou ap řínosnou pro studium na EKF.
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Studenti fakulty vsou časné dob ě mají možnost získat praxi vzahrani čí. O t ěchto
možnostechzískánípraxevzahrani čívrámcistudianaEkonomické fakult ě jsoustudenti
velmi dob ře informováni, avšak je nutné zam ěřit se p ři komunikaci na zd ůrazňování
výhod, které pobyty vzahrani čí student ům mohou p řinést, jelikož spousta student ů
omožnostivyjetdozahrani čínikdyneuvažovala.Jednímzd ůvodům ůžebýtnízkáúrove ň
jazykovýchdovednostístudent ů EKF.Nejenprotobyv ětšíd ůrazm ělovedenífakultyklást
na výuku cizích jazyk ů  azabezpe čit zvýšení jazykové vybavenosti svých student ů.
Nedostatečnéjazykovéznalostispoluskomunika čnímiaprezenta čnímidovednostmibyly
dotazovanými organizacemi nej častěji uvád ěnými nedostatky uchaze čů  o práci či nov ě
přijatýchzam ěstnanců.

Vysokoškolsky vzd ělaný člověk vstupující na trh práce by m ěl být dob ře
uplatnitelný, schopný pružn ě se adaptovat na nové podmínky, reagovat na nové tr endy
ap řipravený dále se rozvíjet avzd ělávat. Ktomu je ovšem nutná dob ře fungující
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obracím se na Vás s žádostí o vyplnění tohoto dotazníku, který mi poskytne informace 
potřebné pro marketingový výzkum v rámci mé diplomové práce. Cílem tohoto 
dotazníku je zjistit chování vysokoškolských studentů na trhu práce. 
 
Dotazník je anonymní a Vaše názory budou využity pouze pro potřeby mého výzkumu. 
 
Děkuji Vám za pomoc. 
 
Petra Fuksová 
student oboru Marketing a obchod 
II. ročník navazujícího studia EKF VŠB-TU Ostrava 
 
Vybrané odpovědi, prosím, označte křížkem. 
(vyberte vždy pouze jednu odpověď) 
 
1)  Máte nějaké pracovní zkušenosti? 
 
  ano, mám    ne, nemám 
 
V případě, že jste označili možnost ne, přejděte, prosím, na otázku číslo 7. 
 
2)  Jaká je délka Vašich pracovních zkušeností? 
 
  kratší než 1 měsíc   6 až 12 měsíců   delší než 2 roky 
  1 až 6 měsíců    1 až 2 roky 
 
3)  Máte pracovní zkušenosti v oboru, který studujete? 
 
  ano, mám    ne, nemám   ne, nemám, ale chtěl(a) bych 
        pracovat v oboru, který studuji 
 
4)  Pracujete v průběhu semestru nebo jen o letních prázdninách? 
 
  v průběhu prázdnin   v průběhu semestru   po celý rok   
 
5)  Jakým způsobem jste svou práci nalezl(a)? 
 
  inzerát    personální agentura   přímo ve škole 
  úřad práce    přihlásil jsem se sám   doporučení zaměstnance 
  jinak (uveďte) .......... 
 
6)  Co je pro Vás nejdůležitější při výběru své práce?  
 
  rozšíření teoretických znalostí    získání praktických zkušeností  
  získání finančních prostředků   možnost získání stálého zaměstnání 
 
7)  Uvítal(a) byste povinnou odbornou praxi v rámci studia na EKF? 
 
  ano, uvítal(a)   ne, neuvítal(a)  
 
V případě, že jste označili možnost ne, přejděte, prosím, na otázku číslo 9. 
 
8)  Jak dlouhá by měla odborná praxe být? 
 
  14 dnů v semestru    zařazena do studijního plánu po celý semestr  
  1 měsíc v semestru     jinak (uveďte) ………. 
Příloha č.1/2





10) Jak prospěšná by byla dle Vás povinná odborná praxe pro studenty EKF?  
 
  velmi prospěšná   částečně prospěšná   zcela neprospěšná  
  prospěšná    neprospěšná    nevím  
 
11) Víte, že v rámci studia na EKF máte možnost pracovat v zahraničí? 
 
  ano, vím     ne, nevím 
 
12) Uvažovali jste někdy využít této možnosti pracovat v zahraničí? 
 
  ano a možnosti jsem i využil(a)       ano, uvažoval(a)       ne, neuvažoval(a) 
 
13) Myslíte si, že organizace při výběrovém řízení preferují uchazeče s praxí? 
 
  ano, preferují   ne, nepreferují    nevím 
 
14) Ohodnoťte následující schopnosti a dovednosti u sebe samého (1 - 
výborně, 5 - nedostatečně). 
1 2 3 4 5 
adaptabilita a flexibilita         
čtení a porozumění pracovním instrukcím      
znalost cizích jazyků         
dovednosti v práci s PC         
komunikační schopnosti        
dovednost v práci s informacemi       
nést zodpovědnost         
ochota učit se          
schopnost rozhodovat se        
schopnost řešit problém        
schopnost týmové práce        
schopnost vést          
práce s čísly při pracovním uplatnění       
 
 
15) Vaše pohlaví:     žena    muž 
 
16) Vaše studium:    bakalářské   navazující 
 
17) Váš studijní obor: 
 
  MAO         MAN        UAD          EKP          EPP          SPM  
 
18) V případě možnosti si znovu vybrat, bych volil(a): 
 
  stejnou fakultu i obor    jinou fakultu   nevím 
  stejnou fakultu, jiný obor    jinou VŠ 
 
 
Chcete na závěr ještě něco sdělit k dané problematice? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..














kratšínež1m ěsíc 27 18%
1až6m ěsíců  40 27%



















p řihlásilsesám 35 23%





rozší řeníteorie 6 4%
finan čníprost ředky 75 50%
praktickézkušenosti 66 44%











14dn ů vsemestru 19 13%





vysokýpo četstudent ů  47 31%
nedostatekprac.p říležitostí 41 27%
náro čnáorganizace 10 7%
nevím 37 25%




velmiprosp ěšná 57 38%
prosp ěšná 63 42%


























 čteníaporozum ěníinstrukcím  1,6 2
znalostcizíchjazyk ů  3,2 3
prácesPC 1,9 2
komunika čníschopnosti 2,0 2
prácesinformacemi 1,9 2
néstzodpov ědnost 1,8 1
ochotau čitse 1,5 1
schopnostrozhodovatse 2,2 2
schopnost řešitproblém 2,2 2
schopnosttýmovépráce 1,9 2
schopnostvést 2,3 3
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1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí Pr ůměr
4,7 4,2 4,3 4,4 4,4



Pozn.:Obecnámíranezam ěstnanostipo čítánadleMezinárodníorganizacepráce(ILO),
vev ěkovéskupin ě15až64let.
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